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La deuda pública cubana de la Carta Autonómica 
al Tratado de París 
F INALYZADA LA SOBERANIA ESPAROLA en la isla de Cuba, tocaba al gobierno conservador presidido por Francisco Silvela adoptar las medidas necesarias para realizar la liquidación financiera de la guerra 
que había asolado a aquella Antilla desde la primavera de 1895 El porvenir 
de las deudas coloniales constituía en aquellos momentos una de las cues- 
tiones del día y fue objeto de todas las miradas. Mediado el año 1899, en la 
Ley de z de agosto, España reconoció categórica y explícitamente las 
deudas coloniales. Se impuso finalmente la opinión contraria a la de 
quienes llevaban meses haciendo campaña por el simple repudio de las 
obligaciones de las perdidas colonias. En la Sección de Obligaciones de 
los Presupuestos Generales del Estado -según disponía la mencionada 
ley-, se abriría a partir de entonces una nueva partida, Deudas procedentes 
de las colonias, con créditos suficientes para hacer frente al servicio de las 
deudas reconocidas entonces. 
España asumía, pues, la responsabilidad de las deudas coloniales, que 
ascendían a 2.600 millones de pesetas y cuyo servicio suponía un gasto 
anual de 197 millones de pesetas. La mayor parte de esta deuda era deuda 
del Tesoro de la isla de Cuba. Puerto Rico carecía de ella y la del Tesoro 
de Filipinas, que se había originado para financiar los gastos causados por 
el movimiento insurreccional del archipiélago en 1897, apenas alcanzaba 
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